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деловых межличностных отношений, окрашенных положительны­
ми эмоциональными переживаниями.
Н. Соболева
«Лёгкие наркотики» как элемент современной 
молодёжной субкультуры
Понятие «наркотик» является юридическим термином. Государ­
ственная Дума издала закон «О наркотических средствах и психотроп­
ных веществах», который определяет, что наркотиками считаются суб­
станции и препараты, включенные в «Перечень наркотиков» Постоянно 
действующим Комитетом по Контролю за наркотиками (ПККН) РФ1.
Наркотики - актуальнейшая тема среди современной сту­
денческой молодежи. В обыденном сознании молодежная субкультура 
прочно увязывается с наркоманией. В нашем исследовании акцент сде­
лан на таком аспекте наркомании, как употребление так называемых 
«лёгких наркотиков» в современной российской молодежной среде.
Хотя в российском законодательстве нет определения «лёгкие 
наркотики» (принято считать, что таковых не существует), в обществе 
относят к ним следующие группы: галлюциногены (синтетические - 
ЛСД, экстази и природного происхождения - из грибов), производные 
конопли (наркотики, изготовленные из конопли). В настоящее время в 
России наиболее часто встречается злоупотребление препаратами коно­
пли. Возможно, это связано с их относительной дешевизной и доступно­
стью. К героину и кокаину зависимость формируется практически сразу.
По данным мониторинга, доля детей, подростков и молодежи в 
возрасте 11-24 лет, информированных об основных видах наркотических 
средств, достигает 70%. Из них 75,3% знают о препаратах конопли (кан­
набиса), 21,5% о галлюциногенах, 15,4% о психостимуляторах.2
Всего в конопле найдено около 400 органических соединений. 
Действующим (наркотически активным) началом конопли является под­
группа каннабиноидов под общим названием «каннабинолы». Среди них 
в конопле по количеству больше всех содержится делъта-9- 
тетрагидроканнабинола (П К). В отличие от большинства других нар­
котиков, включая алкоголь, 11К аккумулируется в жировых клетках и 
поэтому требует более длинного периода для полного выведения, чем 
любое другое психоактивное соединение. Некоторые потребители коно-
пли, увлекшись ею, смеют считать, что зависимости от неё они не ощу- 
щают. Но она есть - зависимость физическая, психическая и духовная. 
Физический аспект - это непреодолимое влечение (компульсия), или не­
способность прекратить использование марихуаны. Психический аспект 
- навязчивое желание, или сверхсипьная потребность употреблять её. 
Духовный аспект болезни - всеподавляющий эгоцентризм.
Социальные последствия употребления конопли: самоизоляция, 
уменьшение притязаний и потеря планов на достижение высокого обще­
ственного положения; прекращение занятий спортом и другой социаль­
ной активности, потеря других увлечений; инфантилизм, социальная 
пассивность и социальная изоляция.
Наркотики, как и многое другое, в рамках молодежной субкуль­
туры играют сразу несколько ролей и в различных ситуациях выполняют 
различные функции: от разделения, дифференциации до соединения и 
уравнивания молодых людей.
Основные положения «наркофилософии» состоят в следующем: 
в процессе воспитания, социализации общество «наделяет» человека оп­
ределёнными ограничительными рамками, в которые заключает его лдч- 
ность. Наркотики служат средством "духовного раскрепощения" лично­
сти, позволяя сформировать «нового», гармоничного человека.
Среди глобальных причин, по которым наркотики так легко при­
жились в нашей стране, исследователи выделяют следующие: 1) развал 
системы детских и молодежных организаций; 2) резкое изменение соци­
ального статуса - расслоение в обществе; 3) массированное влияние за­
падной культуры и пропаганда западного стиля жизни; 4) ценностный 
кризис в обществе - потеря жизненных ценностей; 5) ослабление семей­
ных связей (в частных случаях).
Исходя из действующего российского законодательства, к нар­
коману следует относиться как к правонарушителю, человеку, который 
себя ставит вне законов общества Но решение проблемы наркомании не 
обязательно реализуется через устранение наркотиков. Государству сле­
дует искать механизм, который позволит избавить или защитить макси­
мальное количество граждан от пагубной зависимости, даже при нали­
чии возможности потреблять наркотики. При этом наркоманы и люди,
склонные к наркомании, не должны становиться изгоями. Основной ак­
цент направляется на меры первичной профилактики, ориентированной 
на созд ание условий, способствующих сохранению физического, лично­
стного и социального здоровья и на предупреждение неблагоприятного 
воздействия на него факторов социальной и природной сферы.
Чтобы предотвратить злоупотребление алкоголем и психоактив­
ными веществами, нужно чтобы было организовано эффективное опе­
режающее воздействие на ценностно-мотивационные и культурные ус­
тановки молодежи, способное сформировать у неё позитивное и ответст­
венное отношение к миру, обществу, государству, другим людям и са­
мому себе.
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А.Н. Филимонова 
Проблема социальной адаптации инвалидов 
с нарушением зрения
На сегодняшний день проблема инвалидности -  это про­
блема не отдельного человека и даже не части общества, а всего 
общества в целом. Сущность её заключается в правовых, экономи­
ческих, психологических особенностях взаимодействия инвалидов 
с окружающим миром. Число инвалидов, имеющих те или иные 
ограничения жизнедеятельности, постоянно увеличивается, это 
связано и с ухудшающей экологической ситуацией, высоким уров­
нем заболеваемости и детским травматизмом.
Люди с ограниченными возможностями, особенно инвали­
ды по зрению, очень плохо приспосабливаются к внешним услови­
ям окружающей среды, а окружающая среда, в свою очередь, не 
приспособлена к их особым нуждам. Эти инвалиды нуждаются в 
постоянной посторонней помощи в связи с частичной или полной
